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A　図 暮らし安心クラシアン 大きな家族 地域の支え
B　図 プラチナバンドばりのアンテナ 掘り下げる ストーリーの把握
C　図 あなたに優しいソフランC 医療のまかない料理 あるもので工夫
D　図 あなたに合ったプランを（アリコ） 多様なサポート 看取りの多様性
E　図 あなたとコンビに（ファミリーマート） 寄り添医 よりそい























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































管 理 者：野 田　秀 樹















































































































































































 TE L ： 0749-63-2111
 FAX ： 0749-63-2119















































































ご 寄 附 45団体 156名








個　人 正会員費　2,000円 寄附金 3,000円以上 5‚000円























所 在 地： 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学内
　ＴＥＬ： 077-548-2802　FAX：077-548-2803
　Ｅｍａｉｌ： satooya@belle.shiga-med.ac.jp
　ＵＲＬ： http://www.shiga-iryo-ikusei.jp/
編集後記
　早や12月を迎え、慌ただしく毎日をお過ごしのことと存じます。
　滋賀医療人育成協力機構ではこの夏、２つの大きな事業を実施しました。
　１つは夏のワークショップです。例年は診療所での体験実習を報告する場としていますが、
今回は、川喜田晶子先生をお迎えしＫＪ法の説明を受け、実践してみました。
　参加者にとってまとめることは大変難しいようでしたが、この新たなまとめ方法に興味を
もっていただけたようです。
　もう１つは、夏の宿泊研修です。今回は東近江市を訪問させていただきました。
　３年前の夏に一度研修させていただいた際には、医師不足のために閉鎖されていた国立病
院機構滋賀病院の病棟には患者さんが入院され、行政・地域病院・大学の協力のもと、新た
な体制づくりに向け地域全体で協力されているのが印象的でした。
　また、見学先の診療所や病院では、数名の研修医や、実習中の高学年医学生と出会えまし
た。大学病院実習だけでなく、学外実習をとおして医療を学んでおられる学生さんに会えて
大変うれしく思いました。今回の宿泊研修でも、多くの方々にご協力いただき本当に有難う
ございました。
　さて、本機構誌編集委員会では「めでる３号」から、県内各地で
地域医療に取り組んでおられる医師、看護師の方々に<働き甲斐
や苦労話>などを語っていただく「ひとシリーズ」と、県内在住
の方々に<県内各地域の特徴等>を紹介していただく「地域自慢
シリーズ」を企画しました。
　この「ひとシリーズ」、「地域自慢シリーズ」では、皆様の投稿
原稿を掲載させていただきますので、皆様からのご投稿をお待ち
しております。
　また、当広報誌名は、前号までは仮称としておりましたが、今
回からは正式に「めでる」とさせていただきますことを、ご報告
申し上げます。
メディカルめでるちゃん
当機構HPをご覧下さい！
HPでは、機構の取り組みや実施状況をタイムリーにアップしています。
また、医学・看護学生向けに実習情報の掲載も行っておりますので、
是非ご覧下さい！
ＵＲＬ：http://www.shiga-iryo-ikusei.jp/
